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Tabelle 17:     Studierende im Wintersemester 2013/14 nach Studiengängen und Fachsemestern (Studienfälle, ohne Beurlaubte)
 Fakultät
 Studiengang
12.391 785 8.527 780 5.999 961 4.110 606 1.768 342 977 224 4.024 41.494
574 23 436 7 355 37 337 56 225 58 122 20 268 2.518
 Rechtswissenschaft 1. Jur. Prüfung 461 8 392 6 340 36 331 55 221 57 121 20 268 2.316
 Rechtswissenschaft B.A./B.Sc. (B) 21 6 5 1 10 1 5 1 4 1 1 0 0 56
 Europ. Recht und Rechtsvergleich LL.M. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
 Deutsches Recht LL.M. (WB) 36 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
 Deutsches u. Europ. Recht u. Rechtspraxis LL.M. (WB) 12 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20
 Europawissenschaften M.E.S. (WB) 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
 Immaterialgüter- und Medienrecht LL.M. (WB) 0 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
 Public Policy MPP (WB) 11 0 12 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 27
 Grundkenntnisse im Deutschen Recht Zertifikat (WB) 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
417 123 336 65 266 57 161 31 78 19 31 9 154 1.747
 Agrarwissenschaften B.Sc. (M) 157 6 106 6 85 9 66 7 31 8 7 3 56 547
B.A./B.Sc. (B) 22 1 21 4 26 3 6 2 3 0 0 0 0 88
 Gartenbauwissenschaften B.Sc. (M) 90 17 58 4 53 7 42 4 22 3 15 2 42 359
B.A./B.Sc. (B) 7 1 20 0 7 4 4 0 1 0 0 0 1 45
 Land- und Gartenbauwissenschaften B.Sc. (K-LA) 33 2 9 1 11 2 9 5 8 2 4 1 5 92
 Agrarökonomik (Agricultural Economics) M.Sc. 25 19 19 8 23 6 7 4 0 2 0 2 9 124
 Arid Land Studies M.Sc. 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
 Fishery Science and Aquaculture M.Sc. 5 12 7 3 8 4 4 1 1 1 1 0 1 48
 Gartenbauwissenschaften M.Sc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Horticultural Science M.Sc. 5 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 11
 Integrated Natural Resource Management M.Sc. 26 22 29 17 22 8 10 2 5 1 1 0 0 143
 Internationale Agrarwissenschaften M.Sc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Nachhaltige Landnutzung M.Sc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Nutztierwissenschaften M.Sc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Pflanzenbauwissenschaften M.Sc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Prozess- und Qualitätsmanagement M.Sc. 40 42 34 16 26 14 11 6 6 2 3 1 3 204
 Rural Development M.Sc. 0 0 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
 Land- und Gartenbauwissenschaften M.Ed. (120 LP, 1. F.) 7 0 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 16
 Agrarwissenschaften Diplom                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
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Fischwirtschaft/Gewässerbewirtschaftung Diplom                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
 Gartenbauwissenschaften Diplom                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
 Land- und Gartenbauwissenschaften Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
 Internat.  Entwicklungszusammenarbeit Zertifikat (WB) 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
1.438 82 841 56 603 66 403 36 134 18 57 11 154 3.899
 Biologie B.Sc. (M) 124 6 81 1 53 6 57 10 17 4 5 2 4 370
 Biologie B.Sc. (K-LA) 46 0 23 2 19 2 19 0 7 1 0 1 2 122
B.Sc./B.A. (Z-LA) 57 4 45 5 36 0 35 1 10 1 4 1 5 204
B.A./B.Sc. (B) 86 2 13 0 9 0 5 2 6 1 0 0 2 126
 Biophysik B.Sc. (M) 43 2 30 0 24 0 12 2 3 0 0 0 1 117
 Biophysik M.Sc. 19 1 11 7 7 4 3 0 0 0 0 0 0 52
 Molekulare Lebenswissenschaften M.Sc. 39 18 35 6 15 8 4 2 0 0 0 0 0 127
 Organismische Biologie und Evoluation M.Sc. 20 12 17 10 13 8 15 3 1 0 0 0 0 99
 Biologie M.Ed. (60 LP, 1. F.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.Ed. (60 LP, 2. F.) 8 1 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 23
 Biologie M.Ed. (120 LP, 1. F.) 16 2 8 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 32
M.Ed. (120 LP, 2. F.) 13 3 18 0 10 1 3 0 0 0 1 0 0 49
 Biologie Diplom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 29
 Biologie Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Biophysik Diplom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
 Chemie B.Sc. (M) 213 0 109 0 66 7 43 0 11 0 0 0 0 449
 Chemie B.Sc. (K-LA) 28 1 26 1 7 0 5 1 7 0 0 1 1 78
B.A./B.Sc. (Z-LA) 40 0 38 2 29 1 11 1 9 1 3 0 3 138
B.A./B.Sc. (B) 171 6 97 0 63 8 67 5 19 4 4 2 4 450
 Chemie M.Sc. 31 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
 Chemie M.Ed. (60 LP, 1. F.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.Ed. (60 LP, 1. F.) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Chemie M.Ed. (120 LP, 1. F.) 8 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 14
M.Ed. (120 LP, 2. F.) 14 2 7 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 31
 Chemie Diplom 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 24 0 35 61
 Chemie Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
 Physik B.Sc. (M) 148 5 80 3 72 3 46 1 20 3 9 2 5 397
 Physik B.Sc. (K-LA/LB) 19 2 12 4 14 2 11 0 9 2 1 0 1 77
B.A./B.Sc. (Z-LA) 101 1 41 1 21 3 5 2 7 0 1 0 6 189
B.A./B.Sc. (B) 124 2 69 4 77 3 47 6 6 0 1 0 1 340
 Physik M.Sc. 49 10 35 8 34 7 9 0 0 0 3 0 0 155
 Polymer Science M.Sc. 2 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 15
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Physik M.Ed. (60 LP, 2. F.) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Physik M.Ed. (120 LP, 1. F.) 10 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 15
M.Ed. (120 LP, 2. F.) 7 0 7 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 19
 Physik Diplom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 31 33
 Physik Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
2.004 73 1.212 43 763 80 529 52 228 41 203 41 710 5.979
 Geographie B.A. (M) 38 2 32 1 20 5 14 3 6 1 7 1 3 133
B.Sc. (M) 57 0 54 1 31 5 22 4 6 0 5 0 0 185
 Geographie B.A. (K-LA) 17 0 8 0 12 1 9 0 6 0 2 0 2 57
 Geographie B.Sc. (K-LA) 14 0 7 2 11 0 2 1 2 1 3 1 0 44
B.A./B.Sc. (Z-LA) 26 2 20 1 24 1 10 4 7 1 2 0 10 108
B.A./B.Sc. (B) 11 0 15 0 6 2 3 2 1 1 0 1 1 43
 Geogr. der Großstadt - Humangeographie M.A. 18 0 24 2 14 2 16 0 4 0 1 0 0 81
 Geogr. der Großstadt - Physische Geographie M.Sc. 0 0 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 8
 Phys. Geogr. von Mensch-Umwelt-Systemen M.Sc. 14 1 16 3 14 1 0 0 0 0 0 0 0 49
 Geographie M.Ed. (60 LP, 1. F.) 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
M.Ed. (60 LP, 2. F.) 4 0 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 11
 Geographie M.Ed. (120 LP, 1. F.) 10 1 9 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 27
M.Ed. (120 LP, 2. F.) 10 1 14 1 5 2 3 0 2 0 0 0 0 38
 Geographie Diplom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
 Geographie Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Erdkunde Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
 Informatik B.Sc. (M) 300 7 137 5 74 6 61 15 18 0 1 0 0 624
 Informatik B.A. (K-LA) 16 1 12 0 6 0 9 0 2 0 0 1 11 58
B.A./B.Sc. (Z-LA) 74 1 37 2 22 0 9 2 8 0 3 0 7 165
B.A./B.Sc. (B) 30 1 20 1 14 0 7 1 3 1 1 0 0 79
 Informationsmanagement und  -technologie B.A. (M) 26 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36
 Informatik M.Sc. 24 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
 Informatik M.Ed. (60 LP, 2. F.) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Informatik M.Ed. (120 LP, 1. F.) 3 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9
M.Ed. (120 LP, 2. F.) 4 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13
 Informatik Diplom 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 50 6 350 411
 Informatik Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
 Informatik Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
 Technik/Arbeitslehre Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
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Math m tik B.Sc. (M) 226 3 114 2 110 5 54 1 11 0 0 0 0 526
 Mathematik B.A. (K-LA) 73 1 39 2 39 5 36 3 20 0 6 0 11 235
B.A./B.Sc. (Z-LA) 157 5 82 5 57 7 54 6 21 2 5 2 5 408
B.A./B.Sc. (B) 237 7 133 4 94 11 67 3 23 3 10 2 4 598
 Grundlagen der Naturwissenschaften B.Sc. (B) 213 0 109 0 67 6 43 0 11 0 0 0 0 449
 Mathematik M.Sc. 30 12 24 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 74
 Mathematik M.Ed. (60 LP, 1. F.) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
M.Ed. (60 LP, 2. F.) 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
 Mathematik M.Ed. (120 LP, 1. F.) 24 0 24 0 7 0 7 0 0 0 1 0 0 63
M.Ed. (120 LP, 2. F.) 32 1 17 0 7 2 2 0 1 0 0 0 0 62
 Mathematik Diplom 0 0 0 0 0 0 0 1 22 6 33 8 85 155
 Mathematik Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Mathematik Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
 Psychologie B.Sc. (M) 146 3 101 6 77 15 63 1 23 0 0 0 0 435
B.A./B.Sc. (B) 35 2 16 2 13 0 10 1 1 1 0 0 2 83
 Mind and Brain - Track Brain M.Sc. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
 Mind and Brain - Track Mind M.A. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
 Psychologie M.Sc. 94 3 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176
 Psychologie Diplom 0 0 0 0 0 0 2 3 17 20 61 15 142 260
 Psychologie Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10
 Psychologische Psychotherapie Staatsprüfung (WB) 0 7 23 2 23 1 15 0 9 2 12 2 6 102
 Philosophische Fakultät I 1.367 54 1.048 116 697 148 475 68 201 44 117 25 675 5.035
 Philosophie B.A. (K) 89 7 88 7 46 12 24 8 23 4 12 4 18 342
B.A./B.Sc. (Z) 92 1 46 5 27 6 33 3 16 3 8 2 24 266
B.A./B.Sc. (B) 143 2 86 7 63 17 59 2 4 2 2 1 0 388
 Philosophie/Ethik B.A. (K-LA/LB) 26 1 13 1 6 3 6 1 3 1 2 0 0 63
B.A./B.Sc. (Z-LA/LB) 30 0 34 3 21 5 24 4 11 2 4 2 5 145
 Philosophie M.A. 44 1 41 12 15 7 13 2 7 0 0 0 1 143
 Ethik M.Ed. (60 LP, 1. F.) 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
M.Ed. (60 LP, 2. F.) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Philosophie/Ethik M.Ed. (120 LP, 2. F.) 48 0 34 3 24 0 12 1 2 0 1 0 1 126
 Philosophie Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 87 90
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33 34
 Philosophie Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
 Geschichte B.A. (K-LA) 151 5 114 11 99 14 56 13 32 8 34 4 50 591
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B.A./B.Sc. (B) 79 2 67 4 37 10 22 2 5 1 2 0 4 235
 Alte Geschichte M.A. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 European History M.A. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
 Geschichte M.A. 0 0 1 3 7 19 13 7 5 6 2 0 1 64
 Geschichtwissenschaften M.A. 22 5 34 23 16 8 1 0 0 0 0 0 0 109
 Mittelalterliche Geschichte M.A. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Moderne Europäische Geschichte M.A. 15 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
 Geschichte M.Ed. (60 LP, 1. F.) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
M.Ed. (60 LP, 2. F.) 23 3 14 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 47
 Geschichte M.Ed. (120 LP, 1. F.) 28 0 23 0 15 1 9 0 2 0 2 0 1 81
M.Ed. (120 LP, 2. F.) 33 3 34 3 13 1 12 1 3 0 3 0 1 107
 Alte Geschichte Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
 Mittelalterliche Geschichte Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 18
 Neuere und Neueste Geschichte Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 150 153
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
 Ur- und Frühgeschichte Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
 Geschichte Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
 Europäische Ethnologie B.A. (K) 61 0 30 2 25 8 13 4 6 4 5 1 3 162
B.A./B.Sc. (Z) 43 1 30 2 19 4 13 2 3 2 1 0 2 122
B.A./B.Sc. (B) 11 0 7 2 6 2 2 1 2 0 0 0 1 34
 Europäische Ethnologie M.A. 26 5 33 5 26 6 15 2 5 1 0 0 0 124
 Europäische Ethnologie Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 39 40
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
 Bibliotheks- und Informationswissenschaft B.A. (K) 64 3 40 5 38 1 34 0 10 1 2 1 12 211
B.A./B.Sc. (Z) 19 2 14 2 15 3 7 3 6 1 6 1 4 83
B.A./B.Sc. (B) 49 1 22 0 26 2 11 0 4 1 0 0 1 117
 Bibliotheks- und Informationswissenschaft M.A. 23 0 33 2 16 0 11 2 1 0 3 0 0 91
 Bibliotheks- und Informationswissenschaft M.A. (LIS, WB) 73 0 76 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
 Bibliothekswissenschaft Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
 Philosophische Fakultät II 2.217 100 1.559 171 1.044 179 728 130 312 42 163 27 824 7.496
 Deutsch B.A. (K-LA) 57 4 52 6 40 6 41 6 23 1 8 0 10 254
B.A./B.Sc. (Z-LA) 102 7 85 8 77 10 69 10 31 4 12 2 15 432
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Deutsche Literatur B.A. (K) 84 4 53 7 47 4 36 2 20 1 5 3 3 269
B.A./B.Sc. (Z) 67 5 35 6 29 6 22 2 8 1 11 1 5 198
 Germanistische Linguistik B.A. (K) 70 3 50 6 40 4 23 2 14 2 8 1 11 234
B.A./B.Sc. (Z) 38 0 24 4 21 1 11 0 9 0 2 0 5 115
 Historische Linguistik B.A. (K) 29 0 6 1 3 1 4 0 3 1 5 0 3 56
B.A./B.Sc. (Z) 13 1 10 0 10 1 2 0 4 0 0 2 3 46
 Deutsch als Fremdsprache M.A. 32 0 22 6 12 4 7 0 4 3 1 0 5 96
 Deutsche Literatur M.A. 35 1 34 5 26 2 15 2 11 1 3 0 1 136
 Europäische Literaturen M.A. 34 2 31 8 16 8 23 0 1 0 0 0 0 123
 Historische Linguistik M.A. 10 1 10 1 3 0 1 0 2 1 1 0 0 30
 Linguistik M.A. 25 5 20 1 20 2 3 2 2 0 1 0 1 82
 Deutsch M.Ed. (60 LP, 1. F.) 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
M.Ed. (60 LP, 2. F.) 38 3 24 1 7 0 2 0 1 0 1 0 0 77
 Deutsch M.Ed. (120 LP, 1. F.) 24 1 23 1 17 2 8 0 2 0 5 0 1 84
M.Ed. (120 LP, 2. F.) 28 0 39 3 15 2 6 0 6 0 1 0 0 100
 Ältere deutsche Literatur und Sprache Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 18
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
 Germanistische Linguistik Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 46 47
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
 Neuere deutsche Literatur Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
 Vergleichende Sprachwissenschaft Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Deutsch als Fremdsprache Zertifikat (WB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
 Deutsch Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
 Skandinavistik/Nordeuropa-Studien B.A. (M) 58 2 41 4 26 5 13 2 8 1 1 0 13 174
 Skandinavistik/Nordeuropa-Studien B.A. (K) 46 2 27 3 22 3 16 4 6 0 10 0 8 147
B.A./B.Sc. (Z) 34 3 27 1 23 3 15 1 3 1 1 1 4 117
B.A./B.Sc. (B) 26 1 9 0 7 0 2 1 2 0 1 0 0 49
 Skandinavistik/Nordeuropa-Studien M.A. 20 2 17 1 11 0 9 1 1 0 0 0 1 63
 Skandinavistik Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
 Französisch B.A. (K-LA) 56 4 36 1 18 1 15 5 13 1 1 1 7 159
B.A./B.Sc. (Z-LA) 63 0 30 4 23 4 15 6 3 1 6 2 2 159
 Italienisch B.A. (K-LA) 89 0 9 2 8 3 4 3 3 0 8 0 3 132
B.A./B.Sc. (Z-LA) 99 2 61 7 16 5 10 2 3 1 0 0 5 211
 Spanisch B.A. (K-LA) 56 2 28 3 25 9 12 3 7 3 1 1 8 158
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Katalanisch B.A./B.Sc. (B) 10 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 18
 Portugiesisch B.A./B.Sc. (B) 30 1 24 1 8 2 8 3 3 0 0 0 2 82
 Rumänisch B.A./B.Sc. (B) 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
 Euromaster für Franz./Frankophone Studien M.A. 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
 Romanische Kulturen M.A. 15 3 12 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 41
 Französisch M.Ed. (60 LP, 1. F.) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
M.Ed. (60 LP, 2. F.) 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
 Französisch M.Ed. (120 LP, 1. F.) 22 1 14 5 12 1 1 1 1 0 0 0 0 58
M.Ed. (120 LP, 2. F.) 9 0 12 2 4 0 0 0 3 0 1 0 0 31
 Italienisch M.Ed. (120 LP, 1. F.) 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
M.Ed. (120 LP, 2. F.) 2 0 3 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 10
 Spanisch M.Ed. (60 LP, 2. F.) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
 Spanisch M.Ed. (120 LP, 1. F.) 8 1 14 3 5 0 3 0 0 0 1 0 0 35
M.Ed. (120 LP, 2. F.) 10 2 12 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 35
 Französisch Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
 Französisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
 Französisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
 Französisch Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
 Italienisch Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Italienisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
 Italienisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Italienisch Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
 Portugiesisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Portugiesisch Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Rumänisch Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Spanisch Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Spanisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
 Spanisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
 Spanisch Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
 Spanisch Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
 Amerikanistik B.A. (K) 38 1 33 2 21 10 17 6 7 1 3 0 7 146
B.A./B.Sc. (Z) 21 0 20 2 7 2 5 3 4 0 2 0 1 67
 Anglistik B.A. (K) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Englisch B.A. (K-LA) 102 1 75 6 51 13 46 8 14 7 7 1 22 353
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Amerikanis ik M.A. 35 1 21 4 18 2 12 2 3 0 1 0 0 99
 English Literatures M.A. 23 1 21 1 13 3 6 3 0 0 2 0 0 73
 Englisch M.Ed. (60 LP, 1. F.) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
M.Ed. (60 LP, 2. F.) 13 0 17 1 3 1 1 0 1 0 1 0 0 38
 Englisch M.Ed. (120 LP, 1. F.) 37 2 33 1 14 2 8 0 4 0 1 0 0 102
M.Ed. (120 LP, 2. F.) 29 4 22 1 15 2 9 2 1 0 4 0 0 89
 Amerikanistik Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
 Anglistik Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
 Anglistik/Amerikanistik Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46
 Englisch Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Englisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
 Englisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
 Englisch Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
 Keltologie Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Russisch B.A. (K-LA) 62 0 26 1 18 3 23 3 16 1 3 4 18 178
B.A./B.Sc. (Z-LA) 43 2 31 3 23 0 20 2 4 1 1 0 10 140
 Slawische Sprachen und Literaturen B.A. (K) 60 2 51 2 28 4 37 11 11 5 10 2 17 240
B.A./B.Sc. (Z) 39 0 18 1 12 3 7 3 6 1 2 0 4 96
B.A./B.Sc. (B) 10 1 7 0 7 3 8 0 0 0 0 0 1 37
 Ungarische Literatur und Kultur B.A. (K) 9 0 5 0 4 1 5 0 0 0 1 0 0 25
B.A./B.Sc. (Z) 12 0 5 1 4 1 2 0 0 0 2 0 1 28
B.A./B.Sc. (B) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
 Kulturen Mittel- und Osteuropas M.A. 27 0 33 7 11 4 9 5 2 0 0 0 0 98
 Slawische Literaturen M.A. 4 2 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 15
 Slawische Sprachen M.A. 7 6 4 3 4 1 4 1 2 0 1 0 0 33
 Russisch M.Ed. (60 LP, 1. F.) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
M.Ed. (60 LP, 2. F.) 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
 Russisch M.Ed. (120 LP, 1. F.) 2 0 2 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 11
M.Ed. (120 LP, 2. F.) 3 0 4 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 14
 Bohemistik Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Bulgarisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Bulgaristik Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
 Hungarologie Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
 Polnisch Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Polnisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
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Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
 Russisch Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Russisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
 Russisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
 Russistik Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 22
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
 Russisch Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
 Serbistik/Kroatistik Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Slawistik Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
 Tschechisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Tschechisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Griechisch B.A. (K-LA) 30 0 21 1 2 1 6 3 2 0 2 0 2 70
B.A./B.Sc. (Z-LA) 14 0 8 1 6 0 2 2 2 0 0 0 1 36
B.A./B.Sc. (B) 8 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13
 Latein B.A. (K-LA) 21 0 15 1 17 1 12 3 4 0 5 0 9 88
B.A./B.Sc. (Z-LA) 53 1 25 4 18 1 19 2 3 0 2 0 4 132
B.A./B.Sc. (B) 6 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12
 Gräzistik M.A. 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
 Klassiche Philologie M.A. 6 0 7 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 18
 Latinistik M.A. 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 7
 Griechisch M.Ed. (120 LP, 1. F.) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
M.Ed. (120 LP, 2. F.) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Latein M.Ed. (120 LP, 1. F.) 4 0 15 1 5 1 2 1 0 0 2 0 0 31
M.Ed. (120 LP, 2. F.) 7 0 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 17
 Altgriechisch Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Latein Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 8
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
 Griechisch Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Latein Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
 Philosophische Fakultät III 2.257 146 1.420 140 1.004 205 670 92 241 47 97 33 735 7.087
 Sozialwissenschaften B.A. (M) 186 14 135 13 96 24 82 17 18 7 8 5 11 616
B.A./B.Sc. (Z) 79 3 69 7 50 17 34 7 13 2 10 6 12 309
B.A./B.Sc. (B) 65 1 40 6 33 4 20 3 19 2 6 1 5 205
 Deutsch-Türk. MA Sozialwissenschaften M.A. 5 0 13 0 12 0 3 0 0 0 0 0 0 33




 6. FS 5. FS 2. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 7. FS 4. FS
 HU gesamt
 3. FS 1. FS
Research Training Programm M.A. 0 0 20 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24
 Sozialwissenschaften M.A. 47 30 33 27 32 27 15 10 10 2 2 0 3 238
 Sozialwissenschaften (Euromasters) M.A. 1 1 19 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 28
 Sozialwissenschaften (Trans-Atlantic MA) M.A. 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 Wissenschaftsforschung M.A. 6 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
 Politikwissenschaft Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 87
 Soziologie Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 61
 Regionalstudien Asien/Afrika B.A. (M) 168 5 110 4 98 20 76 7 19 6 12 3 12 540
B.A./B.Sc. (Z) 141 2 24 3 41 10 17 4 5 0 2 1 1 251
B.A./B.Sc. (B) 44 1 26 5 17 5 11 5 1 1 0 0 0 116
 Klass. Chinesisch und traditionelle Schriftkultur B.A./B.Sc. (B) 36 1 14 0 9 4 10 0 0 0 0 0 0 74
 Afrikawissenschaften M.A. 51 0 26 1 8 1 3 1 0 1 0 0 0 92
 Global History M.A. 28 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
 Global Studies Porgramme M.A. 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
 Moderne Süd- u. Südostasien-Studien M.A. 62 0 19 2 16 1 13 0 0 0 0 0 0 113
 Zentralasien-Studien M.A. 22 0 8 1 12 0 5 0 0 1 2 0 0 51
 Afrikawissenschaften Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 12
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
 Geschichte und Gesellschaft Südasiens Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
 Indonesistik Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Internation. Beziehungen Asiens und Afrikas Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Japanologie Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
 Sinologie Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Südasienwissenschaften Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Südostasien-Studien Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
 Zentralasien-Studien Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 12
 Archäologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas B.A./B.Sc. (Z) 48 1 20 2 10 0 10 0 2 0 2 0 2 97
B.A./B.Sc. (B) 24 0 7 0 7 0 2 0 2 0 0 0 0 42
 Archäologie und Kulturwissenschaft B.A. (M) 36 2 34 3 27 7 22 4 6 0 1 0 2 144
 Griechisch-Römische Archäologie B.A./B.Sc. (Z) 51 1 15 1 16 1 9 0 6 2 1 0 3 106
B.A./B.Sc. (B) 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
 Archäologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas M.A. 1 0 1 2 3 0 3 0 0 1 0 0 0 11
 Klassische Archäologie M.A. 8 1 11 2 8 2 7 0 2 0 0 0 0 41
 Archäologie u. Kulturgeschichte Nordostafrikas Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11




 6. FS 5. FS 2. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 7. FS 4. FS
 HU gesamt
 3. FS 1. FS
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
 Kulturwissenschaft B.A. (K) 134 3 89 7 63 11 33 6 11 4 8 1 2 372
B.A./B.Sc. (Z) 92 5 51 3 38 4 21 0 6 3 2 1 4 230
B.A./B.Sc. (B) 39 0 22 3 12 2 9 3 1 1 2 0 2 96
 Kulturwissenschaft M.A. 40 4 43 7 26 3 15 2 5 0 0 0 0 145
 Psychoanalytische Kulturwissenschaft M.A. (WB) 16 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
 Kulturwissenschaft Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 97 101
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 26 29
 Kunst- und Bildgeschichte B.A. (K) 97 2 64 2 43 5 33 3 15 4 6 0 3 277
B.A./B.Sc. (Z) 73 2 53 1 31 4 22 1 11 2 4 0 8 212
B.A./B.Sc. (B) 76 3 11 0 15 2 8 2 7 0 0 0 1 125
 Kunst- und Bildgeschichte M.A. 46 2 37 6 23 2 22 0 6 0 0 1 0 145
 Kunstgeschichte Magister-HF 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 53 54
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 18
 Musik und Medien B.A. (K) 0 0 0 0 1 1 2 1 19 2 6 2 12 46
B.A./B.Sc. (Z) 0 0 0 0 1 0 2 2 4 1 2 0 1 13
B.A./B.Sc. (B) 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 1 2 8
 Musikwissenschaft B.A. (K) 92 2 61 4 44 8 41 2 1 1 0 0 0 256
B.A./B.Sc. (Z) 47 1 10 0 10 0 8 0 1 0 1 0 0 78
B.A./B.Sc. (B) 9 2 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 19
 Medienwissenschaft B.A./B.Sc. (Z) 52 3 60 1 23 3 16 1 0 0 0 0 0 159
B.A./B.Sc. (B) 50 0 32 0 13 1 5 0 0 0 0 0 0 101
 Musikwissenschaft M.A. 50 0 41 2 16 5 12 0 6 0 1 0 0 133
 Medienwissenschaft M.A. 40 1 41 5 27 7 9 1 5 2 3 1 1 143
 Musikwissenschaft Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
 Medienwissenschaft Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
 Theaterwiss./Kulturelle Kommunikation Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
 Gender Studies B.A./B.Sc. (Z) 75 5 55 4 50 17 32 7 22 1 11 0 11 290
B.A./B.Sc. (B) 30 1 11 3 13 4 16 1 5 0 2 1 2 89
 Gender Studies M.A. 36 2 34 5 28 1 19 2 8 0 2 0 0 137
 Gender Studies Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
 Philosophische Fakultät IV 1.167 66 898 84 760 78 502 73 194 34 114 20 254 4.244




 6. FS 5. FS 2. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 7. FS 4. FS
 HU gesamt
 3. FS 1. FS
Sportwissenschaft B.A. (K-LA) 68 1 58 3 67 7 39 11 29 4 14 5 24 330
B.A./B.Sc. (Z-LA) 53 1 54 6 68 11 45 13 29 3 7 1 17 308
B.A./B.Sc. (B) 13 0 6 0 6 1 4 0 1 0 0 0 0 31
 Sportwissenschaft M.A. 26 2 17 2 20 0 9 0 0 0 0 0 0 76
 Sport M.Ed. (60 LP, 1. F.) 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
M.Ed. (60 LP, 2. F.) 15 1 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 27
 Sport M.Ed. (120 LP, 1. F.) 39 0 38 0 14 1 4 0 3 0 1 0 0 100
M.Ed. (120 LP, 2. F.) 39 1 16 1 8 1 3 0 0 0 0 0 1 70
 Sportwissenschaft Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
 Deaf Studies B.A. (K) 20 1 16 2 15 2 14 4 4 0 5 0 6 89
 Deutsche Gebärdensprache B.A. (Z) 20 1 16 2 15 2 14 4 4 0 5 0 6 89
 Rehabilitationspädagogik B.A. (M) 64 2 65 4 48 6 45 0 11 0 0 0 0 245
B.A./B.Sc. (B) 33 2 21 0 2 0 5 0 1 0 0 0 0 64
 Rehabilitationswissenschaften B.A. (K-LA/LB) 92 5 66 2 74 0 61 5 14 1 7 1 12 340
B.A./B.Sc. (Z-LA/LB) 22 2 12 1 16 1 13 2 5 1 1 0 2 78
B.A./B.Sc. (B) 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 3 0 0 11
 Rehabilitationswiss./Audiopädagogik B.A. (K-LA) 20 2 17 0 13 1 13 1 7 0 3 0 0 77
 Gebärdensprachdolmetschen M.A. 0 8 0 5 1 1 5 0 0 0 0 0 0 20
 Rehabilitationspädagogik M.A. 19 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
 Sonderpädagogik M.Ed. (90 LP, 1. F.) 57 3 55 3 23 3 5 0 2 1 1 0 0 153
M.Ed. (90 LP, 2. F.) 0 1 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 9
 Sonderpädagogik M.Ed. (120 LP, 2. F.) 8 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19
 Rehabilitationspädagogik Diplom 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 23 7 56 95
 Sonderpädagogik Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
 Sonderpädagogik Zertifikat (WB) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 Erziehungswissenschaften B.A. (K) 59 4 67 4 75 6 47 2 11 3 7 1 6 292
B.A./B.Sc. (Z) 50 0 31 3 24 1 15 1 1 1 2 0 2 131
B.A./B.Sc. (B) 12 1 9 1 9 5 6 1 3 1 4 0 0 52
 Erwachsenenpädagogik M.A. 37 11 30 4 33 4 18 1 6 1 2 0 5 179
 Erziehungswissenschaften M.A. 27 2 34 2 21 1 6 0 1 0 1 0 0 95
 Grundschulpädagogik B.A. (K-LA/LB) 91 1 82 12 84 5 49 10 17 3 8 1 5 368
B.A. (Z-LA/LB) 11 1 8 0 9 1 2 0 2 0 1 1 2 38
 Grundschulpädagogik M.Ed. (60 LP, 1. F.) 52 1 21 0 11 0 1 0 1 0 1 0 0 88
M.Ed. (60 LP, 2. F.) 8 1 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17
 Wirtschaftspädagogik/Wirtschaftswiss. B.Sc. (K-LA) 58 3 29 13 27 8 27 8 11 2 2 0 4 192
 Betriebliches Rechnungswesen B.Sc. (Z-LA) 33 1 15 4 10 3 12 2 2 0 1 0 0 83
 Wirtschaftspädagogik M.Ed. (120 LP, 1. F.) 37 2 20 1 8 0 2 0 0 0 0 0 0 70




 6. FS 5. FS 2. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 7. FS 4. FS
 HU gesamt
 3. FS 1. FS
Erziehungswissenschaften Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Wirtschaftspädagogik Diplom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
 Grundschulpädagogik Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
 Wirtschaftswissenschaft Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Erwachsenenpädagogik Zertifikat (WB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 11
 Theologische Fakultät 222 93 121 39 116 30 64 28 49 21 41 30 155 1.009
 Evangelische Theologie B.A. (K-LA) 18 0 12 1 11 2 4 3 8 0 1 0 2 62
B.A./B.Sc. (Z-LA) 62 6 34 3 26 4 13 3 4 1 2 3 5 166
B.A./B.Sc. (B) 15 0 5 2 10 1 4 0 0 0 0 1 0 38
 Religion und Kultur M.A. 42 2 27 5 26 2 6 0 3 0 1 1 1 116
 Evangelische Theologie M.Ed. (60 LP, 2. F.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Evangelische Theologie M.Ed. (120 LP, 1. F.) 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
M.Ed. (120 LP, 2. F.) 4 0 2 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 11
 Evangelische Theologie Diplom 34 50 13 12 10 9 7 8 11 6 10 3 32 205
 Evangelische Theologie 1. Theol. Examen 40 31 26 15 29 11 28 13 21 12 26 18 89 359
 Evangelische Theologie Mag. der Theologie 5 4 0 0 0 1 1 1 1 2 0 3 5 23
 Evangelische Theologie Magister-HF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 17 19
Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
 Evangelische Religionslehre Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
696 25 624 59 388 81 241 40 106 18 32 8 95 2.413
 Betriebswirtschaftslehre B.Sc. (M) 171 9 174 16 115 30 90 10 46 4 8 3 21 697
B.A./B.Sc. (Z) 65 1 52 3 31 2 16 5 7 1 2 0 6 191
B.A./B.Sc. (B) 54 6 45 1 14 4 11 4 5 4 7 0 2 157
 Volkswirtschaftslehre B.Sc. (M) 135 2 111 2 75 24 60 8 22 4 7 1 18 469
B.A./B.Sc. (Z) 42 1 16 3 16 2 13 3 4 2 1 1 3 107
B.A./B.Sc. (B) 28 1 25 0 12 3 2 4 6 1 1 1 4 88
 Betriebswirtschaftslehre M.Sc. 58 1 46 10 38 6 12 1 4 2 1 0 1 180
 Economics and Management Science M.Sc. 45 0 61 5 30 1 18 3 7 0 2 0 2 174
 Statistik M.Sc. 40 3 34 3 23 3 12 0 2 0 0 0 0 120
 Volkswirtschaftslehre M.Sc. 43 0 42 12 20 3 5 2 0 0 1 1 0 129
 Wirtschaftsinformatik M.Sc. 15 1 18 4 14 3 2 0 3 0 1 0 0 61
 Betriebswirtschaftslehre Diplom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
 Volkswirtschaftslehre Diplom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 13
 Betriebswirtschaftslehre Magister-NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8





 6. FS 5. FS 2. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 7. FS 4. FS
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32 0 32 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 67
 British Studies M.B.S. 32 0 32 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 67
 Großbritannien-Zentrum
14
